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Poniyati. Q 100.100.077. Judul “Efektifitas Pembelajaran Biologi di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Surakarta Program Boarding School”. Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan perencanaan dan 
pelaksanaan pembelajaran Biologi di MAN 1 Surakarta Program Boarding School; 
(2) Untuk menganalisis Efektifitas pembelajaran Biologi dilihat dari hasil evaluasi 
pembelajaran siswa di MAN 1 Surakarta Program Boarding School; (3) Untuk 
meneliti kesulitan siswa dalam pembelajaran Biologi di MAN 1 Surakarta 
Program Boarding School. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
desain etnografi. Penelitian dilaksanakan di MAN 1 Surakarta ProgramBoarding 
School. Informan kepala sekolah, guru, siswa, alumni. Pengumpulan data 
penelitian dilaksanakan melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan 
observasi. Analisa yang digunakan adalah analisa data yang tertata dalam situs 
bersifat induktif. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. 
Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaran Biologi. Perencanaan pembelajaran Biologi dengan berbagai 
persiapan yaitu, penguasaan materi ajar, memahami silabus, menyusun RPP yang 
berkarakter lengkap dengan lembar kerja, lembar tugas, soal test /instrumen, 
menyiapkan alat peraga, buku pegangan ESIS terbitan Erlangga. Pelaksanaan 
pembelajaran biologi diawali pengorganisasian siswa dengan salam serta absensi 
kehadiran siswa, pembelajaran dengan media LCD, papan tulis dan peralatannya, 
tarso, alat peraga, praktikum di laboratorium, belajar dilingkungan. Dengan 
metode gabungan  antara ceramah, presentasi, tanya jawab, diskusi, cooperative 
learning; (2) Efektifitas pembelajaran Biologi dilihat dari hasil evaluasi 
pembelajaran. Pembelajaran biologi dikatakan efektif jika nilai rata-rata siswa 
telah melampaui batas ketuntasan minimum yaitu 70. Sedangkan untuk nilai 
Ujian Nasional telah melampaui batas nilai ketuntasan minimum nasional, untuk 
biologi 5,5. serta memenuhi tarjet sekolah untuk diterima di Universitas 
meningkat. (3) Siswa merasa kesulitan dalam belajar biologi, karena banyak 
menghafal kata-kata ilmiah serta metode pembelajaran dengan ceramah 
membuat siswa mengantuk, materi biologi yang banyak, harus membaca dan 
harus mendegarkan penjelasan dari guru. Yang diinginkan, pelajaran biologi 
dibuat semenarik mungkin, sehingga siswa tertarik dengan pelajaran biologi. 
Dengan praktikum dilaboratorium atau belajar langsung dari lingkungan. 
 









Poniyati. Q 100 100 077. "Effectiveness of Learning Biology in Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Surakarta Boarding School Program". Thesis. Graduate Program of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 
The purpose of this study was (1) to describe the planning and 
implementation of learning biology at MAN 1 Surakarta Boarding School 
Program, (2) To analyze the effectiveness of learning biology seen from the 
results of the evaluation of student learning in MAN 1 Surakarta Boarding School 
Program, (3) To examine the difficulties students in learning biology at MAN 1 
Surakarta Boarding School Program. This research is a qualitative research design 
ethnography. The experiment was conducted at MAN 1 Surakarta 
ProgramBoarding School. Informants principals, teachers, students, alumni. Data 
collection was conducted through in-depth research, documentation and 
observation. The analysis used was the analysis of the data are arranged in the 
site is inductive. The validity of the source data using triangulation techniques. 
The conclusion of this study were: (1) Planning and implementation of learning 
Biology. Biology lesson planning with a variety of preparations, namely, mastery 
of teaching materials, understanding the syllabus, preparing lesson plans 
complete character with worksheets, assignments, about the test / instrument, 
preparing props, grants handbook publications esis. Implementation of the 
biology of learning begins with a greeting and organizing student attendance 
school attendance, learning with LCD media, board and crockery, Tarso, props, 
practical laboratory, learning environment. With the combined method between 
lectures, presentations, question and answer, discussion, cooperative learning, 
(2) Effectiveness of Learning Sciences seen from the results of the evaluation of 
learning. Learning biology is effective if the average student has exceeded the 
minimum passing grade is 70. As for the National Examination score has 
exceeded the value of the national minimum passing grade, for biology 5.5. 
While meeting tarjet school to be accepted at the University increased. (3) 
Students feel difficulty in learning biology, because a lot of memorizing words 
and learning methods with scientific lectures to make students drowsy, many 
biological materials, have read and have to listen to an explanation from the 
teacher. Desired, biology made as attractive as possible, so students interested in 
biology. With a practicum laboratory or learn directly from the environment. 
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